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EMPRENDER EN PERIODISMO
Nuevas oportunidades para el profesional de la información
Bárbara Yuste i Marga Cabrera | Editorial uoc. 201 a | 170 pagines
En moments de crisi, emprendre pot ser una opció a tenir en compte per a molts
professionals que o bé no troben feina o bé necessiten reciclar-se. Emprendre en el
camp del periodisme passa per adaptar-se al món digital, a les noves maneres d'exer¬
cir la professió, així com conèixer les eines que ens brinden les noves tecnologies
i les xarxes socials. Bárbara Yuste i Marga Cabrera signen aquest llibre, escrit amb
l'objectiu de donar a conèixer aptituds i eines que cal dominar, així com algunes
sortides professionals que podem trobar als nous mitjans. Les autores han aprofundit
en el paper de l'emprenedor, des del punt de vista periodístic, amb claus per posar-ho en marxa i idees de mo¬
dels de negoci. Els emprenedors també poden llegir un exhaustiu repàs a les noves fonts de finançament que
permeten engegar nous projectes, així com exemples de persones que vam decidir donar el pas i intentar-ho.
El llibre comparteix amb els lectors dades, estadístiques i entrevistes als protagonistes de casos reals.Yuste és
doctora en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid i, en l'actualitat, és la directora de Comuni¬
cació de l'Associació Espanyola de l'Economia Digital (adigital). Cabrera és doctora en Comunicació Audio¬
visual i professora a la Universitat Politècnica deValència de matèries relacionades amb la comunicació digital.
Isabel Steva (Colita) | rm i Fundació Catalunya — La Pedrera . 2014 | 183 pàgines
Aquest llibre-catàleg, dedicat a la fotògrafa catalana Isabel Steva, Colita, s'ha editat
amb motiu de l'exposició fotogràfica "Colita, ¡porque sí!", una retrospectiva de la
seva obra que pot visitar-se a la La Pedrera fins al 13 de juliol. La mostra ofereix una
col·lecció de 107 fotografies i documentació gràfica diversa. Constitueix la primera
retrospectiva dedicada a Colita, amb un ampli recorregut per la trajectòria vital i
creativa, revisant els diversos itineraris del seu arxiu: del món del flamenc al combat
feminista, el cinema, la Nova Cançó, la Gauche Divine, el món de l'espectacle o la
vida de la seva ciutat, Barcelona. L'any 1963, Paco Rebés li va encarregar fer les fotos
per al càsting de la pel·lícula LosTarantos, rodatge durant el qual va retratar els gitanos del Somorrostro i Mont¬
juïc, i Carmen Amaya. Cap a l'any 65, va començar a treballar per a la premsa (Siglo 20, Destino, Triunfo, Fotogra¬
mas), i a fer la foto fixa de les pel·lícules de directors de l'Escola de Barcelona. Als últims anys del franquisme i
els primers de la Transició va assolir la maduresa creativa. I, amb l'arribada de la democràcia, el treball va passar
de la denúncia a la documentació de la transformació del paisatge metropolità de Barcelona.
TOI S'HA PERDOT
Gaziel I RBA Libros. 2013 | 28s pàgines
Aquest llibre neix d'una selecció feta pel mateix Agustí Calvet, Gaziel, després de
rellegir tota la seva obra periodística a mitjan de la dècada dels cinquanta del segle
passat, quan feia gairebé dues dècades que no publicava res a la premsa.Va escollir
alguns dels textos sobre Catalunya i el catalanisme que havien estat publicats sobre¬
tot a La Vanguardia, però també al liberal El Sol de Madrid, els va corregir a fons i
aquí podem llegir-ne el resultat. A través d'aquesta antologia, inèdita fins avui, que
recopilava articles escrits entre els anys 1922 i 1934, Gaziel va oferir no només una
crònica memorable d'uns anys crítics i capitals de la política catalana, sinó que va
assajar, a més, explicacions ambicioses sobre les relacions entre Catalunya i Espanya i va demostrar la lúcida in¬
dependència de criteri a l'hora d'analitzar les arrels i l'evolució dels líders i els partits del moviment catalanista.
Gràcies a l'estil i la mirada culta, Agustí Calvet es va convertir en un dels grans cronistes europeus de la Primera
Guerra Mundial i un dels analistes més influents de la política catalana i espanyola del primer terç del segle xx.
HTME5 PARA PERIODISTAS.
Manual de uso practico
Carlos J. Campo
Estrategia del Contenido. 2014
386 pàgines
Saps com se citen les fonts en
un text en línia? I com s'escriu
una fotonotícia? O es transcriu
una entrevista? Saps quines
etiquetes html fas servir quan
utilitzes les cursives? Cadascun
dels elements del codi web té
un significat propi i, si no es
coneix bé, pots acabar trans¬
metent un missatge contrari al que vols dir. El perio¬
dista Carlos J. Campo ha escrit un manual que com¬
bina criteris professionals per a qualsevol que
escrigui per a Internet amb la semàntica html5.Toti
que el destinatari final de la guia és el periodista, si¬
gui quina sigui la feina que desenvolupa. L'objectiu
d'aquest manual és establir i comprendre uns proce¬
diments senzills i estandarditzats que aprofiten totes
les possibilitats del llenguatge html5. L'autor va fun¬
dar, l'any 2012, Estrategia del contenido, una consul-
toria de periodisme de marca i continguts en línia.
L'ESQUELLA [IE[A JORRARÁ
60 anys ú'història catalana (1873-1933)
Jaume Capdevila (coords
Editorial Efadós. 2on
211 pàgines
Aquest any se celebra el 75è
aniversari de l'aparició del dar¬
rer número de L'Esquella de la
Torratxa, una de les publicaci¬
ons més importants del pano¬
rama periodístic català. Es va
publicar de manera ininter¬
rompuda durant seixanta anys,
més de tres mil números, des
de 1879 fins a 1939. Per les seves pàgines van passaria
gran majoria de dibuixants de premsa del temps i
també va servir de tribuna d'alguns dels noms més
notables del periodisme fet a Catalunya. La gran va¬
rietat d'artistes que va mostrar l'obra en els seus nú¬
meros converteix la col·lecció en un ric mosaic de
l'evolució dels estils artístics i, especialment, de l'art
de la caricatura. Aquesta publicació va aconseguir
una ràpida i elevada difusió entre el públic català i es
va consolidar com a líder de la premsa popular du¬
rant tot el segle xix.
84 Capçalera
eiperiodismoen las transiciones políticas
De la Revolución Portuguesa y la Transición Española a la
Primavera Árabe
Janme Guillamet i Francesc Salgado (eds.1
Rihlioteca Nueva. 2014
pàgines
Aquest llibre recull una selecció
de les aportacions presentades
al congrés "Transició democrà¬
tica i comunicació internacio¬
nal", celebrat per l'Associació
d'Historiadors de la Comuni¬
cació al maig de 2012 a Barce¬
lona. Els vint-i-tres articles que
composen aquest volum reuneixen quaranta-un au¬
tors de dotze universitats espanyoles, dues portugue¬
ses, una britànica i una suïssa. La primera part està
dedicada a les primeres transicions, amb articles so¬
bre la Revolució Portuguesa i la Transició espanyola,
completats amb una taula rodona amb corresponsals
estrangers a Espanya. La segona part està dedicada a
les transicions del canvi de segle, amb articles que
tracten sobre Rússia, Cuba, Sudàfrica, la Xina i la
Primavera Àrab, completats també amb una taula
rodona amb corresponsals espanyols testimonis del
canvis a Portugal, Rússia i Tunísia.
dones de ràdio
Les primeres locutores de Catalunya
Sílvia Espinosa
Albertí Editor. 2014
172 pàgines
Aquest llibre vol retre home¬
natge a les primeres locutores
radiofòniques de Catalunya,
dones que van contribuir
d'una manera decisiva a fer de
la ràdio un mitjà de comunica¬
ció popular. La periodista Síl¬
via Espinosa convida el lector a
viure a través de les seves figu¬
res els temps heroics de la rà¬
dio, les seves vides i els reptes que van haver d'afron¬
tar. Dones amb nom i cognoms com Maria Cinta
Balagué, Rosa Cotó, Enriqueta Benito, Rosalia Ro¬
vira, Carme Espona,Antònia Sol o Adelaida Odena,
entre moltes altres professionals. Aquesta obra és el
resultat d'un gran treball documental. L'autora ha
rescatat de l'oblit les biografies d'unes dones que
formen part de la nostra memòria històrica. Doctora
en Comunicació Audiovisual i Publicitat, en l'actua¬
litat, és professora en ràdio, gèneres o fonaments al
grau Publicitat i Relacions Públiques i al màster de
J«U-
toolV-lul
El periodismo en las
transiciones políticas
.Uu
Comunicació Cultural de la Universitat de Girona.
Quan treballava a la Ser va conèixer per casualitat
una vella locutora de l'època republicana, origen de
la passió per la història dels mitjans de comunicació.
el marqués y la esvástica
Rosa Sala Rose i Plácido García-Planas
Anagrama. 2014
s 12 pàgines
El juny de 1942, el conegut
periodista i aspirant a marquès
César González-Ruano va ser
detingut per la Gestapo a
l'ocupada ciutat de París.Va
estar tancat durant setanta-vuit
dies a la presó de Cherche-
Midi, fet que va ser determi¬
nant en la seva vida i al qual va
fer referència sovint en els es¬
crits, sense revelar mai el motiu de la detenció."No
va ser per robar rellotges, és clar", va escriure Ruano
a les seves memòries.Tres anys han dedicat Rosa Sala
Rose i Plácido García-Planas a investigar aquesta
llegenda i han aconseguit donar resposta a algunes
incògnites sorgides al voltant de la figura de Ruano.
Els autors acrediten que va vendre la seva ploma a
Goebbels i que va col·locar propaganda nazi a diaris
espanyols. I també que va sortir de Cherche-Midi
delatant els seus companys de presó a la Gestapo, que
l'havia tancat per traficar amb salconduits de jueus
desesperats als quals va estafar ocupant-ne, a més, les
mansions. França el va condemnar l'any 1948 a vint
anys de treballs forçats —una de les grans aportacions
d'aquest llibre- per "intel·ligència amb l'enemic".
exprés. Es tracta d'una profunda revisió sobre la im¬
portància de la mirada subjectiva del periodista que
escriu la crònica. I conté reflexions des del punt de
vista teòric d'investigadors com Jorge Carrión, Ro¬
berto Herrscher i Maria Angulo; complementada
amb les cròniques d'autors com JuanVilloro, Martín
Caparrós i Leila Guerriero, que ens ofereixen un
punt de vista més pràctic. La coordinadora de con¬
tinguts del llibre signa també el prefaci. "Els cronistes
—així comença- utilitzen la mirada amb més intensi¬
tat que la ploma o les tecles de l'ordinador. Saber què
mirar. Saber com mirar-ho. Però dir 'mirar' no és dir
massa, perquè mirar no és veure, sinó pensar".
Tots els llibres d'aquesta secció es poden trobar al
Centre de Documentació Montserrat Roig i estan
disponibles en préstec per als col·legiats.
documentacio.periodistes.org
crónica y mirada
Aproximaciones al periodismo narrativo
María Angulo (coord.)
Libros del k.o.. 2on
268 pàgines
L'editorial Libros del k.o. ens
apropa aquesta vegada un llibre
coeditat amb la Universitat
Autònoma de Nuevo León.
Coordinat per María Angulo,
professora de Periodisme d'In¬
vestigació de la Universitat de
Saragossa, es tracta d'una apro¬
ximació a la crònica. Un gène¬
re apassionant, clau en una ac¬
tualitat en què impera cada cop més un periodisme
Capcatpda
